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ABSTRAK 
 
Judul : Strategi Penyiaran RadioSonggolangit FM Ponorogo Dalam 
Menberikan Informasi Seputar Ponorogo Pada Program Acara 
Graha Warta. 
Nama  : Heri Surahmanto 
NIM : 13240267 
 
Radio merupakan media massa yang berbentuk audio. Pengertian radio 
menurut Ben H. Henneke adalah suatu usaha untuk mengkomunikasikan 
informasi untuk memberitahukan sesuatu. Meskipun informasi tersebut dapat 
mencapai jutaan pendengar acara perorangan, dan komunikasi tersebut akan 
sempurna apabila si pendengar mengerti, merasa tertarik, lalu melakukan apa 
yang ia dengar tersebut (Onong, 1990 : 126). 
Menurut Suzan Tyler dalam bukunya Broadcast/Cable Programming : 
strategies and practices Susan, : strategi radio dalam melakukan penyiaran 
meliputi: strategi kesesuaian (compatibility), strategi pembentukan kebiasaan 
(habit formation), strategi pengontrolan arus pendengar (control of audience 
flow), strategi penyimpanan sumber-sumber program (conversation of program 
resources), strategi daya penarik massa (mass appeal). 
Dalam penelitian yang berjudul strategi penyiaran radio Songgolangit FM 
Ponorogo dalam menberikan informasi seputar Ponorogo pada program acara 
graha warta ini peneliti menggunakan konsep aidda. Konsep ini dirasa cukup 
efektif dalam penelitian tentang radio. Konsep aidda meliputi perhatian 
(attention), ketertarikan (interest), keinginan (desire), keputusan (decision) dan 
tindakan (action) 
Dengan menggunakan metode citizen journalism, radio songgolangit Fm 
mengajak pendengar untuk aktif. Hal ini cukup berhasil dengan adanya respon 
positif dari pendengar. 
Kata kunci : Teori AIDDA, Strategi Penyiaran Radio, Citizen Journalism 
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ABSTRACT 
 
 Radio is a mass media in the form of audio. Understanding radio 
according to Ben H. Henneke is an attempt to communicate information to tell 
something. Although such information can reach millions of individual event 
listeners, it will be perfect if the listener understands, feels interested, then does 
what he or she hears (Onong, 1990: 126). 
According to suzan tyler in his book Broadcast / Cable Programming: 
Susan's Strategies And Practices: Radio strategy in broadcasting includes: 
Compatibility Strategy, Habit Formation Strategy, Control Of Audience Flow 
Strategy, Conversation Of Program Resources Strategy, Mass Appeal Strategy. 
In a study entitled Radio Broadcasting Strategy Songgolangit FM 
Ponorogo In Providing Information About ponorogo In Graha Warta Event 
Program researchers use the concept of AIDDA. This concept is considered 
quite effective in research on radio. The concept of AIDDA includes Attention, 
Interest, Desire, Decision and Action, 
By using citizen journalism method, radio songgolangit Fm invites the 
listener to be active. This is quite successful with a positive response from the 
listener. 
 
Keywords: AIDDA Theory, Radio Broadcasting Strategy, Citizen 
Journalism 
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